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図 1_ サンプル固定型 1-ンビームCTO)動作原理
画像 1, マウス腹部 横断面画像 縦断面画像



























































































































































































例 (赤 :骨減少､緑 :骨増加)
4.4 骨塩量(BMI)計測
骨粗鞍症とは骨丑の減少､骨の微細構造の劣化､


















ニ ーr･.::-I ,t ,I ･｢i = f /I
写真 10.蛍光イメージング装置との組合せ例 蛍光
イメージング装置 :Caliper杖
5.さいごに
3DマイクロX線 CT｢R_mCT2｣は､従来茸匿で
ある ｢R_mCT｣と比べ､同等以上の画質性能と高速
性を維持 しながら､サイズ､重さを約65%に削減 し､
CT本体 とpC､モニターの一体化により可搬性を向
上｡操作性も大幅に向上 した｡
今後も顧客の要望に応えられるよう､魅力あるア
プリケーションの充実をさらに進めていく｡また､
R_mCT2の持つ､商精細､高速撮影､低被ばくの性
能を生かし､実験動物の分野から､軌物病院向け
CT(動物轟串申請中)や工業用途のCT検査にまで
R_mCT2の活用範囲を広げていきたい｡
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